






































































































































































































































）カリキュラムの教育目標が理解できている教員は多いと思う 2.92 0.86 0.7 *** **
2）カリキュラム評価を定期的に実施している教員は多いと思う 2.74 0.84 0.63 ** ***
4）各委員会の方針を明確にして活動している教員は多いと思う 3.03 0.77 0.79 *** **
3）委員会活動で役割分担を明確に行動している教員は多いと思う 3.08 0.74 0.70 *** **
5）学生の実習指導を意欲的に行っている教員は多いと思う 3.24 0.7 0.53 ** ***
7）専門領域でのコミュニケーションがうまくとれている教員は多いと思う 2.85 0.62 0.35 * **
4）指示や報告が統一されたルートで教員に伝達されていると思う 2.82 0.49 0.53 *** ***
0）学会や研修に積極的に参加している教員は多いと思う 3.0 0.69 0.47 ** 　
8）教育にも研究にも等しく時間をかけている教員は多いと思う 2.47 0.69 0.49 ** *
6）外部の組織評価を取り入れようと考えている教員は少ないと思う▽ 2.53 0.6 0.35 ** **
7）時代にあった組織の改善に創意工夫できる教員は多いと思う 2.65 0.48 045 *** ***
5）教員と事務員の業務が明確に区分されていることが多いと思う 2.75 0.36 0.22 ** *
2）人事の決定は教授会において民主的に行われていると思う 2.99 0.85 0.73 *** **
）教授会は自発的に発言できる雰囲気があると思う 3.04 0.75 0.54 ** **
















）この組織の一員であることに満足している教員は多いと思う 2.67 0.88 0.77 *** ***
6）この組織で教育計画に満足している教員は多いと思う 2.57 0.8 0.66 *** ***
2）この組織の一員であることを誇りに思っている教員は多いと思う 2.82 0.8 0.64 *** ***
3）この組織の一員として尊重されている教員は多いと思う 2.88 0.8 0.63 *** ***
7）この組織のトップの判断を信頼する教員は多いと思う 2.57 0.79 0.62 *** ***
4）この組織で働くことを喜んでいる教員は多いと思う 2.79 0.76 0.58 *** ***




尺度名 作成者 項目数 リカート数 α係数
組織経営意識 研究者 5 4 0.88
















































特性 群 人数（％） 組織経営意識得点 集団モラール得点
性 女性 7人（98.6％） ─ ─
男性 １人（.4％） ─ ─
年齢 低い4─49歳 3人（8.％） 38.69（SD8.48） ** 7.08（SD4.03）
中間50─59歳 36人（50.0％） 42.54（SD6.44） 9.22（SD3.47）
高い60─72歳 23人（3.9％） 46.9（SD5.99） ** 20.48（SD3.6） *
平均55.65歳（SD6.54）
教員経験 20年未満 34人（47.2％） 4.3（SD7.3） 8.29（SD3.79）
年数 20年以上 38人（52.8％） 44.96（SD6.95） * 20.08（SD3.29） *
平均9.79年（SD8.94）
一般 高･短大･大卒 28人（38.9％） 45.57（SD6.70） 20.29（SD3.42）
学歴 修士･博士修了 44人（6.％） 4.76（SD7.22） * 8.57（SD3.62） *
教員養成課程 修了 49人（68.％） 44.36（SD7.04） ─
等修了状況　 未修了 23人（3.9％） 40.87（SD7.6） ─
教育 大学 40人（55.6％） 42.74（SD7.26） ─
課程 短大 32人（44.6％） 43.88（SD7.24） ─
設置 国公立 42人（58.3％） 43.54（SD6.92） ─
主体 私立他 30人（4.7％） 42.83（SD7.72） ─
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